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В настоящий биобиблиографический указатель кандидата 
медицинских наук, доцента кафедры общей и клинической медицины 
факультета организации здорового образа жизни, доцента  С. В. Власовой 
включены библиографические описания научных работ и публикаций, 
статей из научных сборников и периодических изданий,  материалы 
докладов и тезисы докладов на международных конференциях и 
симпозиумах, изданных  за период с 1993  по 2014 годы. 
Материал в издании систематизирован в хронологическом порядке. 
Внутри каждого года библиографические описания документов 
расположены в алфавитном порядке названий работ. В указателе применена 
сплошная нумерация. 
Прямая хронология позволяет проследить становление и развитие 
научной, педагогической и общественной деятельности С.В. Власовой. 
Вспомогательный аппарат представлен «Алфавитным указателем 
заглавий работ» и  «Именным указателем соавторов». 
При отборе документов использовались: электронный каталог 
библиотеки ПолесГУ,  БД «Труды сотрудников»,  данные из архива автора, 
материалы Интернет. 
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 





Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех, 










Краткая информация о научно-педагогической 
и общественной деятельности 
 
 
Светлана Викторовна Власова родилась 22 июня 1968 года в семье 
военного в г. Минске.  
В 1985  году окончила среднюю школу № 61 г. Минска с золотой 
медалью.  
С 1985 по 1987 гг.  работала младшей медицинской сестрой по уходу 
за больными отделения анестезиологии и реанимации 2-й городской 
клинической больницы (ГКБ) г. Минска.  
С 1987  по 1993 гг. обучалась на лечебном факультете Минского 
государственного медицинского института (МГМИ), который окончила с 
отличием.  
По окончании института  с 1993 по 1997 гг. С.В. Власова обучалась в 
клинической ординатуре по специальности «Нервные болезни»  на 
кафедре неврологии и нейрохирургии МГМИ.  Работала неврологом в 9-й 
городской клинической больнице г. Минска, ассистентом кафедры 
неврологии и нейрохирургии МГМИ.  
В 1997 г. Светлана Викторовна поступила в аспирантуру по 
специальности «Нервные болезни»  на кафедре неврологии и 
нейрохирургии МГМИ, выполнила диссертационную работу и в 2001г. 
успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Прогнозирование 
возникновения клинических проявлений, тяжести течения и 
ближайших исходов стационарного лечения алкогольной 
полиневропатии».  
По окончании аспирантуры С.В. Власова работала неврологом в 9-й  
ГКБ г. Минска, а в последующем - старшим научным сотрудником в 
Научно-исследовательском институте медико-социальной экспертизы и 
реабилитации (НИИ МСЭ и Р).  
В этот период она занималась изучением двигательных нарушений 
при последствиях неврологических заболеваний, их нейрофизиологической 
верификацией и разработкой вопросов реабилитации данных нарушений.  
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В связи с реструктуризацией НИИ С.В. Власова была переведена на 
должность нейрофизиолога отделения функциональной диагностики 
клиники при НИИ МСЭ и Р.  
Позже Светлана Викторовна работала в Республиканском 
консультативном эндокринологическом центре врачом функциональной 
диагностики (электромиографическая диагностика, регистрация вызванных 
потенциалов, транскраниальная магнитная стимуляция), затем перешла на 
работу в Республиканскую клиническую больницу медицинской 
реабилитации в Аксаковщине врачом функциональной диагностики  в 
отделение функциональной диагностики. 
С сентября  2006 г. С.В. Власова работала заведующей отделением 
медицинской реабилитации Республиканского реабилитационного центра 
для детей-инвалидов г. Минска.  
Неоднократно становилась победителем конкурсов на получение 
образовательных грантов Европейской федерации неврологических обществ 
и проходила обучение в университетской  клинике Ульма (Германия), 
Институте неврологии и нейрохирургии Великобритании. В течение 
продолжительного срока работала в нейрофизиологическом отделении 
университетской клиники Шарите в Берлине (Германия).  
Светлана Викторовна выступала с докладами на Международных 
конгрессах и конференциях. Неоднократно проходила повышение 
квалификации на базе Бел МАПО по вопросам вертеброневрологии, 
медико-социальной реабилитации, медицинской психологии, детской 
неврологии, нейрофизиологии и физиотерапии.  
В 2006 году С.В. Власовой была присвоена I квалификационная 
категория по функциональной диагностике.   
В течение длительного времени Власова С.В. являлась ассистентом 
кафедры нервных и нейрохирургических болезней МГМИ, преподавателем 
института повышения квалификации медсестер, ассистентом кафедры 
медицинской реабилитации Института социальных технологий при БГУ, 
где проводила практические занятия со студентами и читала курсы лекций, 
являлась руководителем дипломных проектов.  
С 2008 года С.В. Власова работает в должности доцента кафедры 
общей и клинической медицины Полесского государственного 
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университета, а с 2009 г. – в  должности декана факультета организации  
здорового образа жизни (ФОЗОЖ).  
Под руководством и при активном участии Власовой С.В. с 2009 года 
ведется работа по развитию факультета.  
Так, в 2009 году организована переподготовка кадров по заочной 
форме обучения на базе высшего образования по специальности 
«Тренерская работа» по видам спорта (хоккей с шайбой, фигурное 
катание, гимнастика, легкая атлетика).  
В 2010 году была открыта аспирантура по специальности           
13.00.04 —  «Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» и 
осуществлен первый набор аспирантов. 
В соответствие с решением Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь открыта  докторантура по специальности 13.00.04 –  
«Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры»  и в 2012 году 
осуществлен первый набор докторантов. 
Открыта Кафедра оздоровительной и адаптивной физической 
культуры. 
С 2014 года открыта магистратура по специальности 1-08 80 04 –  
«Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры». 
С 2010 года  Власовой С.В. организуются и регулярно проводятся 
семинары для тренеров. 
Власова С.В. принимает активное участие в работе международных 
конференций, конгрессов и организует проведение на базе факультета 
традиционной конференции «Здоровье для всех». Она является членом 
редакционной коллегии журнала «Здоровье для всех». Налаживает 
международное сотрудничество на факультете. 
Результаты деятельности Власовой С.В. отмечены грамотой 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.  
С ноября 2014 года является докторантом кафедры оздоровительной и 




Владеет английским и немецким языками. 
Среди  более 100 публикаций имеются 8 работ, изданных в 
международных англоязычных изданиях, пособие для врачей, инструкция и 


























Кандидат медицинских наук, доцент  











Методические рекомендации,   
учебно-методические работы и учебные издания 
 
2003 
1. Количественная оценка двигательных нарушений и ограничений 
жизнедеятельности у больных после мозгового инсульта, черепно–мозговой 
травмы : инструкция по применению [Текст] / Л.С. Гиткина, В.Б. Смычек, 
Т.Д. Рябцева, И.Я. Чапко, С.В. Власова, В.С. Сильченко; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, НИИ медико-социальной 
экспертизы и реабилитации. – Минск, 2003. – 22с. 
 
2. Ограничение жизнедеятельности у больных после мозгового инсульта, 
черепно-мозговой травмы : пособие для врачей [Текст] / В.Б. Смычек, Т.Д. 
Рябцева, И.Я. Чапко и др. ; НИИ медико-соц. экспертизы и реабилитации, 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь. – Минск : [б. и.], 





 3. Методические рекомендации по подготовке, оформлению, 
рецензированию и защите курсовых работ : для студентов по 
специальностям 1-88 01 01 "Физическая культура" (по направлениям), 1-88 
01 02 "Оздоровительная и адаптивная физическая культура", 1-88 01 03 
"Физическая реабилитация и эрготерапия" (по направлениям) [Текст]  / 
Национальный банк Республики Беларусь, УО "Полесский государственный 
университет" ; сост. Л. Л. Шебеко, С. В. Власова ; рец. : В. Б. Смычек, Е. П. 






4. Корогвич, Н.В. Педагогическая практика в общеобразовательной школе : 
методические указания [Текст] / Н.В. Корогвич, Е.П. Врублевский, С.В. 
Власова; Национальный банк Республики Беларусь, УО "Полесский 




 5. Корогвич, Н. В.   Программно-методические основы педагогической 
практики : учебное пособие для специальностей 1-88 01 01 "Физическая 
культура (по направлениям)", 1-88 01 02 "Оздоровительная и адаптивная 
физическая культура (по направлениям)", 1-88 01 03 "Физическая 
реабилитация и эрготерапия (по направлениям)" [Текст] / Н. В. Корогвич, С. 
В. Власова, Е. П. Врублевский ; рец. : Е. А. Масловский, Т. Ю. Логвина ; 
Национальный банк Республики Беларусь, УО "Полесский государственный 
университет". – Пинск : ПолесГУ, 2010. – 76 с.  
 
 
6. Корогвич, Н.В.  Учебная практика по технологии воспитательной работы: 
методические рекомендации [Текст] / Н.В. Корогвич, С.В. Власова, Е.П. 
Врублевский; Национальный банк Республики Беларусь, УО "Полесский 





 7. Колб, Л.И. Лечебная физическая культура при заболеваниях и травмах : 
учебное пособие [Текст] / Л.И. Колб, С.В. Власова; Национальный банк 
Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". – 





Статьи в научных журналах и сборниках 
  
1999 
8. Власова, С. В.    Вопросы реабилитации больных алкогольной 
полиневропатии [Текст]  / С.В. Власова // Медико-социальная экспертиза и 
реабилитация : сборник научных трудов / Бел. науч.-исслед. ин-т экспертизы 
трудоспособности и орг. труда инвалидов; под ред. В.Б. Смычка. – Минск : 








9. Власова, С. В.   Факторы, влияющие на развитие различных клинических 
форм алкогольной полиневропатии [Текст] / С.В. Власова // Труды молодых 
ученых : сборник научных работ/ Минский мед. ин-т; под ред. С.Л. Кабака. 
– Минск : МГПИ, 2000. – С. 128-132. 
 
10. Власова, С. В.     Количественная оценка тяжести течения алкогольной 
полиневропатии, как основа для разработки комплекса лечебно-
реабилитационных мероприятий [Текст] / С.В. Власова, Б.В. Дривотинов, 
О.М. Кондратьева // Медико-социальная экспертиза и реабилитация : 
сборник научных статей / Бел. научно-исследовательский институт 
экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов; под ред. В.Б. 




 11. Власова, С. В.     Некоторые аспекты алкогольной полиневропатии 
[Текст] / С.В. Власова, Б.В. Дривотинов // Актуальные проблемы 
невропатологии и нейрохирургии: сборник научных трудов / под ред. Н. Ф. 
Филипповича. – Минск, 2001. – Вып. 5. – С. 81-94.  
 
12. Власова, С. В.    Опыт применения автоматизированной системы 
обработки первичной медицинской информации в неврологии [Текст] / С.В. 
Власова, Б.В. Дривотинов, С.М. Зубрицкий // Медицинские новости : 
научно-практический журнал. – 2001. – № 1. – С. 57-58. 
 
13.  Власова, С. В.     Прогнозирование ближайших исходов стационарного 
лечения алкогольной полиневропатии с помощью математических методов 
[Текст] / С.В. Власова // Труды молодых ученых : сборник научных работ/ 
Минский мед. институт; под ред. С.Л. Кабака. – Минск : МГМИ, 2001. – С. 
186-189. 
 
14. Власова, С. В.     Прогнозирование возникновения клинических 
проявлений токсической (алкогольной) полиневропатии [Текст] / С.В. 
Власова, Б.В. Дривотинов // Актуальные проблемы невропатологии и 
нейрохирургии: сборник научных трудов / под ред. Н. Ф. Филипповича. – 





15. Власова, С. В.     Электронейромиографическая оценка двигательных 
нарушений при полиневропатиях в экспертной практике [Текст] / С.В. 
Власова // Медико-социальная экспертиза и реабилитация: сборник научных 
трудов / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Науч.-
исслед. ин-т мед.-соц. экспертизы и реабилитации; под ред. В.Б. Смычка. – 
Минск, 2002. – Вып. 4. – С. 14-16.  
 
16. Дривотинов, Б. В.     Статистическая оценка значимости некоторых 
показателей хрониической алкогольной интоксикации в развитии 
полиневропатии [Текст] / Б.В. Дривотинов, С.В. Власова // Актуальные 
проблемы неврологии и нейрохирургии : рецензируемый сборник научных 
трудов / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии 
; под ред. С. А. Лихачева. – Минск :  Беларуская навука, 2002. – Вып. 4. – С. 
92-96. 
 
17. Применение биомеханических показателей в оценке ограничения 
функции передвижения у больных с двигательными нарушениями [Текст] / 
Т.Д. Рябцева, И.Я. Чапко, С.В. Власова, Э.П. Быков // Медико-социальная 
экспертиза и реабилитация: сборник научных трудов / М-во 
здравоохранения Республики Беларусь, Науч.-исслед. ин-т мед.-соц. 







18. Власова, С. В.    Особенности электронейромиографической картины у 
больных с гемипарезом [Текст] / С.В. Власова // Медико-социальная 
экспертиза и реабилитация :  сборник научных  статей // НИИ медико-





19. Заболеваемость, летальность и смертность при субарахноидальном 
кровоизлиянии у жителей Беларуси [Текст] / Э.В. Барабанова, А.Ф. 
Смеянович, И.П. Антонов и др. // Медицинская панорама: рецензируемый 
научно-практический журнал для врачей. – 2003. – № 10. – С. 51-52. – Автор 
также: С.В. Власова. 
 
20. Рябцева, Т. Д. Количественная оценка способности к самообслуживанию 
у больных, перенесших мозговой инсульт, черепно-мозговую травму 
[Текст] / Т.Д. Рябцева, И.Я. Чапко, С.В. Власова // Медико-социальная 
экспертиза и реабилитация : сборник научных статей / Науч.-исслед. ин-т 
мед.-соц. экспертизы и реабилитации; под ред. профессора Смычка В.Б. – 
Минск : НИИ мед.-соц. экспертизы и реабилитации, 2003. – Вып. 5. – С. 63-
67. 
 
21. Veres, A.  Risk factors in occurrence of low back pain [Техт] / А. Veres, S. 
Vlasova, V. Khodulev // European  Journal of  Neurology. – 2003. – Vol. 10, 
Suppl. 1. – P. 172.   
 
22. Vlasova, S.  Relation between movement disorders and electrophysiological 
features in stroke patients with hemiparesis [Техт] / S. Vlasova, V. Khodulev, А. 
Veres // European Journal of  Neurology. – 2003. – Vol. 10, Suppl. 1. – P. 115-
116. 
 
23. Khodulev,  V. Conducting function status of peripheral nerves in alcoholic 
polyneuropathy [Техт] / V. Khodulev, S. Vlasova, V. Veres // European Journal 
of Neurology. – 2003. – Vol. 10, Suppl. 1. – P. 113. 
 
24. Чапко,  И.Я. Оценка ограничений жизнедеятельности больных с 
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больных и инвалидов при неврологических заболеваниях      
54 2002 
Вопросы организации здорового образа жизни       67 2009 
Вопросы реабилитации больных алкогольной 
полиневропатии          
8 1999 
Вторая Международная научно-практическая конференция  
«Здоровье для всех» 
32 2010 
Генетический аспект полиморфизмов генов АСЕ, BDKRB2 и 
PPARA в подготовке элитных гребцов       
83 2011 
Групповая двигательная коррекция как метод социализации 
детей-инвалидов школьного возраста с двигательными 
нарушениями     
64 2008 
«Группы здоровья» как элемент в системе физической 
реабилитации амбулаторных пациентов с артериальной 
гипертензией       
43 2013 
День здоровья и спорта 41 2012 
Жизнь – яркая штука 116 2009 
Заболеваемость, летальность и смертность при 




Здоровье и физическое воспитание: новый глобальный отчет 
о консенсусе     
94 2011 
Здоровый образ жизни: осознанный выбор или жизненная 
необходимость (опыт работы факультета организации 
здорового образа жизни Полесского государственного 
университета)       
112 2014 
Значение оценки нейропсихологического статуса для 
определения реабилитационного прогноза у больных с 
последствиями мозгового инсульта и черепно-мозговой 
травмы      
27 2005 
Изгоняем боль и грусть! 33 2010 
Изучение влияния компьютера на состояние здоровья 
студентов     
77 2010 
Использование биомеханических показателей в оценке 
ограничения функции передвижения у больных с 
двигательными нарушениями     
26 2004 
Использование биохимических показателей для оценки 
ограничения функции передвижения у больных с 
двигательными нарушениями      
52 2002 
Использование программы физической реабилитации в 
лечении больных с артериальной гипертензией       
42 2012 
Использование психофизических параметров деятельности 
центральной нервной системы с учетом типа конституции 
детей 7-10 лет для отбора и ориентации их в спортивное 
плавание      
105 2013 
Использование танцевально-двигательной терапии на 
физкультурно-оздоровительных занятиях у женщин 30-45 лет     
107 2013 
Использование фитбол-гимнастики при нарушениях осанки 
на санаторно-курортном этапе         
92 2011 
Использование ягод клюквы и голубики в питании 
спортсменов      
74 2010 
К вопросу вычислительного прогнозирования токсической 
полиневропатии     
51 2001 
К вопросу мотивации на реабилитацию      71 2009 
К вопросу о витаминах 36 2011 
К вопросу о моде на здоровье         65 2009 
  
52 
К вопросу о спортивном долголетии         104 2013 
К вопросу определения уровня микроэлементов у 
спортсменов      
84 2011 
К вопросу организации реабилитационного процесса детей-
инвалидов с неврологической патологией       
30 2009 
К вопросу применения биологически активных добавок у 
спортсменов      
86 2011 
К вопросу реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями      
66 2009 
К вопросу формирования индивидуальной программы 
медицинской реабилитации пациентов после оперативного 
лечения поясничного остеохондроза     
102 2012 
Количественная оценка двигательных нарушений и 
ограничений жизнедеятельности у больных после мозгового 
инсульта, черепно–мозговой травмы       
60 2003 
Количественная оценка двигательных нарушений у больных, 
перенесших мозговой инсульт, черепно-мозговую травму      
62 2004 
Количественная оценка двигательных нарушений у больных 
после мозгового инсульта, черепно-мозговой травмы        
1 2003 
Количественная оценка способности к самообслуживанию у 
больных, перенесших мозговой инсульт, черепно-мозговую 
травму      
20 2003 
Количественная оценка тяжести течения алкогольной 
полиневропатии, как основа для разработки комплекса 
лечебно-реабилитационных мероприятий     
10 2000 
Концентрация и распределение внимания в спортивном 
плавании     
106 2013 
Коррекция психоэмоционального состояния женщин в 
физкультурно-оздоровительных группах       
44 2013 
Лечебная физическая культура при заболеваниях и травмах       7 2012 
Лазеротерапия 37 2011 
Методические основы отбора детей на ранних этапах 
становления их спортивного мастерства       
93 2011 
Методические рекомендации по подготовке, оформлению, 
рецензированию и защите курсовых работ        
3 2009 
Методологические подходы к реабилитации неврологических 




Методологические подходы к реабилитации неврологических 
больных     
59 2003 
Минеральные воды 38 2011 
Мода на здоровье - требование времени       69 2009 
Музыкотерапия в структуре занятий оздоровительной 
физической культурой   
68 2009 
Нейрофизиологические аспекты адаптации спортсменов к 
физической нагрузке        
111 2014 
Нейрофизиологические особенности вызванных потенциалов 
здоровых людей        
82 2010 
Некоторые аспекты автоматизированной обработки 
медицинской информации при алкогольной полиневропатии       
50 2001 
Некоторые аспекты алкогольной полиневропатии     11 2001 
Некоторые аспекты в формировании здорового образа жизни     88 2011 
Некоторые аспекты в формировании здорового образа жизни      89 2011 
О массаже 39 2011 
Ограничение жизнедеятельности у больных после мозгового 
инсульта, черепно-мозговой травмы       
2 2003 
Оптимизация и формирование рациональной двигательной 
активности как элемент оздоровления младших школьников       
100 2012 
Опыт волонтерского движения Полесского государственного 
университета     
95 2012 
Опыт применения автоматизированной системы обработки 
первичной медицинской информации в неврологии      
12 2001 
Опыт работы республиканского реабилитационного центра с 
детьми-инвалидами школьного возраста с детским 
церебральным параличом     
28 2007 
Опыт работы республиканского реабилитационного центра  с 
детьми-инвалидами школьного возраста с детским 
церебральным параличом    
63 2007 
Опыт работы факультета организации здорового образа жизни 
Полесского государственного университета       
75 2010 
Особенности функциональных показателей сердечно-
сосудистой системы в группах с различным уровнем 




спортсменов 16-18 лет)       
Особенности электронейромиографической картины у 
больных с гемипарезом       
18 2003 
Оценка влияния музыки на вегетативную регуляцию и 
мотивации, на использование различных оздоровительных 
методик на рабочем месте у служащих      
80 2010 
Особенности коррекции нарушений осанки у старших 
школьников      
98 2012 
Оценка ограничений жизнедеятельности больных с 
двигательными нарушениями после мозгового инсульта, 
черепно-мозговой травмы      
24 2003 
Оценка ограничений жизнедеятельности больных с 
двигательными нарушениями после мозгового инсульта, 
черепно-мозговой травмы     
25 2003 
Оценка ограничений жизнедеятельности  у больных с 
двигательными нарушениями после мозгового инсульта, 
черепно-мозговой травмы     
57 2003 
Оценка эффективности восстановления двигательных 
нарушений у больных после мозгового инсульта, черепно-
мозговой травмы       
58 2003 
Оценка эффективности методики проведения 
оздоровительной аэробики, учитывающей особенности 
женского организма        
78 2010 
Педагогическая практика в общеобразовательной школе      4 2010 
Перемежающаяся пневмокомпрессия голени в реабилитации 
больных после эндопротезирования тазобедренных суставов        
99 2012 
Перспективы озонотерапии в спортивной медицине        87 2011 
Применение биомеханических показателей в оценке 
ограничения функции передвижения у больных с 
двигательными нарушениями      
17 2002 
Приоритеты белорусов в туризме      101 2012 
Прогнозирование - основа профилактики дискогенного 
пояснично-крестцового радикулита (ДПКР)     
47 1993 
Прогнозирование - основа реабилитации и профилактики 
синдрома конского хвоста при поясничном остеохондрозе        
53 2002 
Прогнозирование ближайших исходов стационарного лечения 13 2001 
  
55 
алкогольной полиневропатии с помощью математических 
методов      
Прогнозирование возникновения клинических проявлений 
токсической (алкогольной) полиневропатии      
14 2001 
Прогнозирование возникновения клинических проявлений, 
тяжести течения и ближайших исходов стационарного 
лечения алкогольной полиневропатии 
114, 115 2001 
Прогнозирование исходов алкогольной полиневропатии         48 1998 
Программно-методические основы педагогической практики    5 2010 
Психосоматическая составляющая нарушений осанки      70 2009 
Современные подходы к оценке выносливости юных 
футболистов     
35 2010 
Современные формы организации работы по профилактике 
нарушений осанки с детьми дошкольного возраста       
110 2013 
Спортивный травматизм в студенческой среде      79 2010 
Сравнительная характеристика встречаемости полиморфизма 
гена АСЕ у спортсменов Полесского региона       
85 2011 
Сравнительная характеристика факторов, определяющих 
выбор здорового образа жизни старших школьников и 
студентов      
103 2012 
Статистическая оценка значимости некоторых показателей 
хрониической алкогольной интоксикации в развитии 
полиневропатии         
16 2002 
Развитие двигательной активности часто и длительно 
болеющих детей младшего школьного возраста на основе 
преобладания циклических упражнений        
90 2011 
Реабилитация детей-инвалидов с детским церебральным 
параличом в школьном возрасте        
29 2007 
Учебная практика по технологии воспитательной работы       6 2010 
Факторы, влияющие на развитие различных клинических 
форм алкогольной полиневропатии      
9 2000 
Физическая реабилитация пациентов с артериальной 
гипертензией      
46 2013 
Физическая тренировка в реабилитации больных 




Формирование рациональной двигательной активности детей 
дошкольного возраста в семейном воспитании        
91 2011 
Целебная сила воды 34 2010 
Целебная сила магнитного поля 40 2011 
Электронейромиографическая оценка двигательных 
нарушений при   полиневропатиях в экспертной практике              
15 2002 
ЭЭГ-диагностика с применением когерентного анализа 
органических неврозоподобных расстройств и расстройств, 
связанных со стрессом     
97 2012 
Monitoring of the athletes functional status: neurophysiological 
approaches    
113 2014 
Polessky state university experience in organizing cooperation to 
improve the health of schoolchildren in the town of Pinsk       
96 2012 
Relation between movement disorders and electrophysiological 
features in stroke patients with hemiparesis         
22 2003 
Risk factors in occurrence of low back pain              21 2003 
Conducting function status of peripheral nerves in alcoholic 
polyneuropathy       
23 2003 
Hereditary motor and sensory neuropathy II and I types: the 
analysis of amplitude and area of compound muscle action 
potential         
55 2002 
Quantitative approach to movement disorders evaluation in  stroke 
patients      
61 2003 
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